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ʲݚڀ՝୊ʳΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨ 
ੜ׆ελΠϧͷݚڀ
ʕʕ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ （ʹܧଓ）ʕʕ
研究୅ද者ɿॴ௕　দຊ੣Ұ
ø ɽ研究ͷഎ景と໨త
（ø）研究ࢿ金
　౦༸େֶͰ͸ɼҪ্ԁྃ記೦ֶज़ৼڵجۚ（The INO6E ENRYO Memorial Grant）ʹΑΓɼ֤
छͷݚڀॿ੒ɾץߦॿ੒ɼ͓ΑͼݦজͳͲͷࣄۀΛߦ͍ͬͯΔɻຊݚڀ͸ɼͦͷதͷେܕݚڀಛผ
ݚڀࢧԉΛड͚࣮ͯࢪ͢Δ΋ͷͰɼ͜ͷ෦໳͸ʮݚڀج൫ڧԽΛ໨తͱ͠ɼࢲཱେֶઓུతݚڀج
൫ܗ੒ࢧԉࣄۀ౳ͷେܕͷ֎෦ࢿۚͷ֫ಘΛ໨ࢦ͢ෳ਺೥౓（1 - 2೥ؒ）ͷෟஔݚڀॴʹର͢Δॿ
੒ʯͱҐஔ͚ͮΒΕ͍ͯͨɻେֶෟஔݚڀॴͷݚڀॴ௕Λݚڀ୅දऀͱ͢Δݚڀܭըʹରͯ͠ɼબ
ߟաఔΛܦͯ࠾൱͕ܾఆ͞ΕΔݚڀॿ੒ࢿۚͰ͋Δɻ
　ΞδΞจԽݚڀॴ͔Β2014೥ʹਃ੥ͨ͠ඪ記՝୊ͷݚڀܭըҊ͕࠾୒͞ΕɼݚڀظؒΛ2015೥ 4
݄͔Β2016೥ 3 ݄·Ͱͷ 1 ೥ؒɼ༧ࢉֹΛ3,200ઍԁͱͯ͠։࢝ͨ͠ɻจՊলͷࢲཱେֶઓུతݚ
ڀج൫ܗ੒ࢧԉࣄۀ͸ഇࢭ͞Εɼฏ੒28೥౓ΑΓࢲཱେֶݚڀϒϥϯσΟϯάࣄۀ͕࢝ΊΒΕΔ͜
ͱ͕༧ࠂ͞Εɼ2015೥౓ʹ͓͍ͯͦͷมߋʹରԠͯ͠ͷਃ੥ʹࢸΒͳ͔ͬͨɻՊݚඅج൫AͳͲͷ
࠶ͼͷେܕਃ੥Λ໨ࢦͯ͠ɼେܕݚڀಛผݚڀࢧԉͷ2016೥౓ܧଓ͕ೝΊΒΕͯɼ༧ࢉֹ͸3,600
ઍԁͱ͞Εͨɻ
（ù）研究՝୊と໨ඪ
　ΞδΞΛؚΉੈք͸ɼάϩʔόϧԽͷਐలʹͱ΋ͳ͍ɼࠃڥΛӽ͑ΔҠಈɼࠃڥΛ·͙ͨੜ׆͕
૿͖͍͑ͯͯΔɻ͜ͷ܏޲͸ݦஶͰ͋Δɻྺ࢙ΛৼΓฦΔͱɼຽ଒ͷੜ׆ݍʹࠃڥઢ͕Ҿ͔Ε͔ͯ
Β਺े೥ܦͬͯ΋ɼࠃڥΛ͸͞ΜͰੜ׆ݍ͕อ࣋͞Ε͍ͯΔڥҬ΋͋Δɻͨͱ͑͹ɼγϯΨϙʔϧɾ
ϚϨʔγΞࠃڥͰ͸ɼ௨ۈݍ͕ࠃڥΛ·͍ͨͰ͍ΔɻதࠃɾϕτφϜࠃڥͰ͸ɼۙ͘ʹॅΉਓʑ͸
؆ศͳग़ೖࠃखଓ͖Ͱ日ৗతʹԟདྷͰ͖Δɻ
　ਓʑͷ͜͏͍͏฻Β͠ͷ在Γ༷ʹ஫໨͠ɼΘΕΘΕ͸͜Ε·Ͱɼ౦༸େֶݚڀॴϓϩδΣΫτʮڥ
ҬΞδΞͷτϥϯεφγϣφϧɾίϛϡχςΟʕʕ஍ҬؒൺֱݚڀͷࢼΈͱͯ͠ʯ（2007೥ 7 ݄ʙ
2008೥ 3 ݄）ɼʮڥҬΞδΞͷτϥϯεφγϣφϧɾίϛϡχςΟʕʕ஍Ҭؒൺֱݚڀͷఆૅʹ޲͚
ͯʯ（2008೥ 4 ݄ʙ2011೥ 3 ݄）ʮΞδΞڥҬʹ͓͚Δލڥతੜ׆༷ࣜͷݚڀʕʕ౦ΞδΞɾ౦ೆΞ
δΞͷൺֱʯ（2011೥ 4 ݄ʙ2014೥ 3 ݄）ɼ͓ ΑͼՊݚඅ（ج൫Bւ֎）ʮτϥϯεφγϣφϧɾίϛϡ
χςΟͷ஍ҬؒൺֱʕʕڥҬΞδΞͷҠॅͱੜ׆ͷಈଶݚڀʯ（2009೥ 4 ݄ʙ2012೥ 3 ݄）ͳͲʹ
ΑͬͯڞಉݚڀΛల։͖ͯͨ͠ɻ
　ڞಉݚڀͷΩʔϫʔυͰ͋Δtransnationalͷޠʹ͍ͭͯ͸ɼઌʹΦοΫεϑΥʔυӳޠࣙయ
（OED）ͷॾ༻ྫΛࢀর͢ΔͳͲͯ͠ɼʮ20ੈلલ൒ʹ࢖ΘΕ࢝Ίɼ౰ॳ͸ଟࠃ੶اۀ΍ࠃࡍ๏ͳ
Ͳͷࣄ৅ɾྖҬͰ༻͍ΒΕ͍͕ͯͨɼ1970೥୅Ҏ߱ʹࢢຽੜ׆ɼͱ͘ʹ݁ࠗɾՈ଒ɾՈࣄ࿑ಇͳͲ
ʹద༻͞ΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨʯͱ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼӳޠίʔύεΛجʹ༻ྫൺ཰ͷ૿ݮΛάϥ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ϑԽͯࣔ͢͠ɼGoogle Books Ngram Viewer（1500೥Ҏ߱ͷ༻ྫ͕ूΊΒΕ͍ͯΔ）Λࢀর͢Δͱɼ 
‘transnational’ͷ࢖༻ྫ͸ʻ1512ô1518ɼ1587ô1594ɼ1828ô1834ɼ1870ô1879ɼ1885Ҏ߱ʼ ूΊΒ
Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɼ19ੈلҎલ͔Β࢖༻ྫ͸͋ͬͨͱೝࣝΛվΊ͍ͨɻ
　͜ͷ16ੈلͷ 2 ظؒʹ͍ͭͯ͸ɼอཹͯ͠ݴ͑͹ɼ17-19ੈلΛ௨ͯ͡transnationalͷޠͷ࢖༻
ྫ͸ଟ͘ͳ͔ͬͨɻͦΕ͕1950೥୅൒͹͔Β࢖༻ൺ཰͕ඍ૿࢝͠Ίɼ1960೥୅Ҏ߱͸ٸܹʹ૿Ճ͠
͖͍ͯͯΔɻ1980೥୅ʹҰ࣌མͪࠐΈ͸ݟΒΕΔ΋ͷͷɼͦͷޙ΋ٸ૿܏޲ΛऔΓ໭͍ͯ͠Δɻ
　21ੈلʹೖ͔ͬͯΒͷަ௨ɾ௨৴खஈͷֵ৽͕ਓʑͷੜ׆ελΠϧʹٴ΅ͨ͠Өڹ͸ஶ͍͠ɻͱ
͘ʹԕڑ཭Ҡಈͷߴ଎Խ͸ɼۭ͸ඈߦػͰɼւ͸ߴ଎ધͰ࣮ݱ͠ɼͦͷར༻͸େऺԽͨ͠ɻԕ͘཭
Εͯ΋͙͢ձ͍ʹߦ͚Δɻిࢠϝʔϧɾωοτి࿩ɾܞଳి࿩Ͱɼԕ͘ผΕ͍ͯͯ΋ɼ҆͘ɼ؆୯
ʹɼසൟʹ࿈བྷ͋͑͠ΔΑ͏ʹͳͬͨɻͦͯ͠ɼΑΓॏཁͳมԽ͸ɼࠃࡍΫϨδοτΧʔυͷՈ଒
ΧʔυͷීٴͰ͋Δɻւ֎ʹ͍ΔՈ଒ͱੜܭΛڞʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
　ੈଳΛผʹ෼͚Δɼͱ͍͏͜ͱͷҙຯ͕มԽ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ͍ͭͯɼೝࣝΛվΊΔඞཁ͕͋ΔͰ
͋Ζ͏ɻͦΕͱͱ΋ʹɼࠃຽ֓೦ɼࠃՈߦ੓ɾܦࡁ੓ࡦͷجຊࢥ૝΋ࠜຊ͔Βݟ௚͍ͯ͘͠ྲྀΕͱ
ͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͑Δɻάϩʔόϧਓࡐ͸ࠃڥΛ·͙ͨੜ׆͕਎ۙʹͳ͓ͬͯΓɼͦ͏ͨ͠ࣄ
ྫΛϚΫϩɼϛΫϩͷ྆໘͔ΒऔΓ্͛ͯɼ༷ʑͳ໰୊Λൃ۷͠ɼൺֱݕ౼ͯ͠ɼཧ࿦ԽΛ໨ࢦ͢
ͷ͕ɼຊݚڀܭըͷ໨ඪͰ͋Δɻ
ù ɽ研究૊৫
　ݚ　ڀ　һ： ২໺߂ࢠɾখྛਖ਼෉ɾޙ౻෢लɾ௕௡Ұ࢙ɾόΠϥϏϨϯυϥɾؒ੉๎ࢠɾ 
ຳۂ在߂ɾࢁຊਢඒࢠ
　٬һݚڀһ：Ҫग़߂ؽɾݖ߳॔ɾླ໦༎記ɾٶԼྑࢠɾ٢઒ඒ՚
　ݚڀڠྗऀ：西໺ཧࢠ
　ݚڀࢧԉऀ：ྊ྇ࢻφϯγʔ
　̧　　　̖：ԮᠳҰ
෼୲໾ׂ
૯ׅ দຊ੣Ұ
൚ΞδΞ　౷ܭ 西໺ཧࢠ（Ո଒ɾੈଳ）ɾྊ྇ࢻφϯγʔ
౦ΞδΞ　（ؖࠃ）
　　　　　（தࠃɾ୆࿷）
দຊ੣ҰɾҪग़߂ؽɾٶԼྑࢠɾ٢઒ඒ՚ɾԮᠳҰ
ޙ౻෢लɾݖ߳॔ɾ২໺߂ࢠ
౦ೆΞδΞ　（େ཮෦）
　　　　　　（ౡቦ෦）
ຳۂ在߂ɾླ໦༎記
௕௡Ұ࢙ɾؒ੉๎ࢠ
ೆΞδΞ খྛਖ਼෉ɾόΠϥϏϨϯυϥɾࢁຊਢඒࢠ
　֤෼୲ݚڀऀ͕ͦΕͧΕͷݚڀΛਐΊΔաఔͰڠྗΛಘ͍ͯΔଟ͘ͷํʑɼػؔʹ͍ͭͯ͸ɼͦ
ΕͧΕͷใࠂॻͷதͰݴٴ͞Εɼँ͕ࣙड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ
ú ɽ研究ग़ுܦա
　2016೥ 4 ݄23日ʙ 5 ݄ 4 日　ؒ੉๎ࢠ：ΠϯυωγΞ
　2016೥ 8 ݄ 3 日ʙ 8 ݄10日　ݖ߳॔：தࠃɾؖࠃ
　2016೥ 8 ݄16日ʙ 8 ݄24日　ࢁຊਢඒࢠ：ΠϯυɾγϯΨϙʔϧ
　2016೥ 8 ݄ 8 日ʙ 9 ݄ 5 日　όΠϥɾϓϥαυɾϏϨϯυϥ：ωύʔϧ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
　2016೥ 8 ݄20日ʙ 8 ݄25日　Ҫग़߂ؽɾԮᠳҰɾদຊ੣Ұ：ؖࠃ
　2016೥ 8 ݄30日ʙ 9 ݄13日　ຳۂ在߂：λΠɾϥΦε
　2016೥ 9 ݄ 1 日ʙ 9 ݄ 8 日　٢઒ඒ՚：ؖࠃ
　2016೥ 8 ݄31日ʙ 9 ݄ 2 日　ޙ౻෢ल：ؖࠃ
　2016೥11݄22日ʙ11݄24日　ٶԼྑࢠ：େࡕɾಸྑɾࡾॏ
　2016೥12݄23日ʙ12݄30日　ླ໦༎記：λΠɾϛϟϯϚʔ
　2017೥ 1 ݄ 6 日ʙ 1 ݄ 8 日　ؒ੉๎ࢠɾླ໦༎記：ؾઋপ
û ɽ研究集会
研究会
（ø）ΞδΞ文Խ研究所「国ڥを·͙ͨੜ׆ελΠϧ」اը　国ࡍ݁ࠗҠॅʹؔ͢る研究会
　։࠵日࣌：2016೥ 5 ݄21日（౔）　16：00ʵ17：50
　ձ　　৔：౦༸େֶനࢁΩϟϯύε　 6 ߸ؗ 4 ֊6402ڭࣨ
　࢘　　ձ：দຊ੣Ұ
　झࢫઆ໌：দຊ੣Ұ
　ߨ　　ࢣ：։಺จ೫
　ߨࢣ͸ɼࢁాণ߂ɾ։಺จ೫『ઈ৯ܥஉࢠͱͳͰ͜͠ඣʕʕࠃࡍ݁ࠗͷݱ在ɾաڈɾະདྷ』（2012　౦
༸ܦࡁ৽ใࣾ）ͷڞஶΛ΋ͭɻ
　ൃද୊໨： ʮ『άϩʔόϧɾϑΝϛϦʔ』ͷग़ݱͱΏ͑͘ʕʕۙ୅ࠃຽࠃՈͱάϩʔόϧࣾձΛͭ
ͳ͙Ո଒ͷ͋Γํʯ
　֓　　ཁ：
　ຊใࠂͰ͸ɼʮΞδΞਓஉੑͱࠃࡍ݁ࠗͨ͠日ຊਓঁੑͷࣄྫʯΛର৅ʹɼ2010ʙ2013೥ʹ͔͚
ͯ߳ߓɾγϯΨϙʔϧɾόϯίΫɾτϧίͰௐࠪ͞Εͨࣄྫ（78ਓ）Λ௨ͯ͡ɼୈ 1 ύʔτʮάϩʔ
όϧԽʹΑΔ日ຊਓঁੑͷࠃࡍ݁ࠗʕʕΠϯλʔφγϣφϧܕࠃࡍ݁ࠗͱάϩʔόϧܕࠃࡍ݁ࠗʯɼ
͓Αͼୈ 2 ύʔτʮࠃࡍ݁ࠗͨ͠日ຊਓঁੑͷੜ৩Ո଒ܗ੒ʕʕՈ଒ͷίϛϡχέʔγϣϯʹ日ຊ
ޠΛબ୒͢Δࣄྫʯ͕࿦͡ΒΕͨɻ
　日ຊਓঁੑͷ͜͜20೥ؒͷࠃࡍ݁ࠗ਺͸ɼ日ຊࠃ಺Ͱ͸5000૊ʗ೥ͰਪҠ͍ͯ͠Δͷʹର͠ɼࠃ
֎Ͱ͸ 2 ഒʙ 3 ഒ΁ͱ૿Ճ͍ͯ͠Δɻߨࢣ͸ʮΠϯλʔφγϣφϧܕࠃࡍ݁ࠗʯΛʮۙ୅ࠃຽࠃՈ
Λલఏͱͨ͠ࠃࡍ݁ࠗʯͱنఆ͠ɼ日ຊ೶ଜͷՇෆ଍Λղফ͠Α͏ͱͨ͠֎ࠃਓՖՇͳͲΛྫࣔ͠ɼ
൴ΒʹΑΔੜ৩Ո଒ΛʮτϥϯεφγϣφϧɾϑΝϛϦʔʯͱ͢Δɻ·ͨʮάϩʔόϧܕࠃࡍ݁ࠗʯ
Λʮάϩʔόϧࣾձ΁ͷదԠΛલఏͱͨ͠ࠃࡍ݁ࠗʯͱنఆ͠ɼ൴Β͕ͳ͢ੜ৩Ո଒Λʮάϩʔό
ϧɾϑΝϛϦʔʯͱ͢Δɻ
　日ຊਓঁੑͷάϩʔόϧܕࠃࡍ͕݁ࠗ૿͑ͨཁҼ͸ɼ݁ࠗલ͔Βάϩʔόϧʹ׆ಈ͠（ਓతࢿຊ
͕ߴ͍）ɼ日ຊਓҎ֎ͷஉੑͱͷ࿀Ѫ͕݁ࠗՄೳͳ͜ͱ（จԽࢿຊ͕ߴ͍）ʹ͋Δͱ͢Δɻ
　日ຊਓஉੑͷࠃࡍ݁ࠗʹ͍ͭͯ͸ɼࠃ಺Ͱ͸ΞδΞਓঁੑͱͷࠃࡍ݁ࠗ͸ݮগ͠ɼඇΞδΞਓঁ
ੑͱͷࠃࡍ݁ࠗ͸ఀ଺͍ͯ͠Δɻʮઈ৯ܥஉࢠʯͱ͍͏ͷ͸ʮ೑৯ܥʯͰͳ͘ɼͱ͍ͬͯʮ૲৯ܥʯ
Ͱ͢Βͳ͘ɼ݁ࠗࢤ޲ͷͳ͍ʮઈ৯ܥʯͷ日ຊਓஉࢠ͕૿͍͑ͯΔ͜ͱΛ৅௃తʹද͢ɻΞδΞਓ
உੑ͔Βࠃࡍ݁ࠗ૬खͱͯ͠日ຊਓঁੑͷબ୒ධՁ͕ߴ͍ͷʹ൓ͯ͠ɼΞδΞਓঁੑ͔Β日ຊਓஉ
ੑʹର͢Δબ୒ධՁ͸௿͍ͱ͍͏ɻ
　ͦͯ͠ɼੜ৩Ո଒಺Ͱͷݴޠબ୒ʹؔͯ͠ɼશ78૊தʮ฼ͱࢠͰ日ຊޠબ୒͸54૊ʯʮ෕ͱࢠͰ
日ຊޠબ୒͸ 6 ૊ʯʮՈ଒શһͰ日ຊޠબ୒͸ 9 ૊ʯͰ͋ͬͨ͜ͱΛ౿·͑ͯɼʮ日ຊਓঁੑ͸ෳ਺
ݴޠ͕࢖༻Ͱ͖Δ͜ͱΛՈ଒ܗ੒ͷϝϦοτͱߟ͑ɼՈ଒ͷίϛϡχέʔγϣϯʹੵۃతʹ日ຊޠ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
Λ࢖༻͢Δ܏޲͕͋Δʯͱ݁࿦෇͚Δɻ͜͜ʹɼࠃࡍ݁ࠗͨ͠日ຊਓঁੑ͸ɼ൴ঁ͕ੜ·Εҭͬͨ
ఆҐՈ଒（਌͖ΐ͏͍ͩ）ͱɼࣗΒ ࠃࡍ݁ࠗՈ଒ͱͷͭͳ͕ΓΛҡ࣋͠΍͘͢͢ΔͨΊͷݴޠબ
୒ߦҝ͕ӐΘΕΔɻͦͯ͠ɼߨࢣ͸ʮάϩʔόϧɾϑΝϛϦʔ͸࠺Λհͯ͠ɼάϩʔόϧࣾձͱࠃ
ຽࠃՈͷ྆ํʹ઀ଓʯ͢Δͱ·ͱΊΛࣔͨ͠ɻ
　ΘΕΘΕͷڞಉݚڀͷ໨ඪͱ͢Δͱ͜ΖͷҰͭͷΠϝʔδ͕ɼ۩ମతʹඳ͖ͩ͞Εɼࣔࠦ͞ΕΔ
಺༰ͷೱ͍ߨԋͰ͋ͬͨɻ
（ù）ΞδΞՈ଒ɾੈଳ౷ܭ研究会　
　։࠵日࣌：2016೥ 6 ݄24日（ۚ）　16：00ʵ19：30
　ձ　　৔：౦༸େֶനࢁΩϟϯύε　 6 ߸ؗ 4 ֊6402ڭࣨ
　࢘　　ձ：西໺ཧࢠ（౦༸େֶࣾձֶ෦ɾڭत）
　झࢫઆ໌：দຊ੣Ұ
　ใ ࠂ 1 ：দຊ੣Ұ
　　　　　　ʮʻࠃڥΛ·͙ͨܨ͕Γʼௐࠪͷ৽ల։ʹ޲͚ͯʯ
　ใ ࠂ 2 ：ྊ྇ࢻφϯγʔ　（౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴݚڀࢧԉऀ）
　　　　　　ʮΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨՈ଒ੜ׆ͷ࣮ଶௐࠪҊʯ
　˞ ใࠂͷ 2 ຊͱ΋ɼ͜ͷͱ͖ͷใࠂΛ΋ͱʹվߘͨ͠΋ͷΛɼݚڀॴࢿྉू『ࠃڥΛ·͙ͨੜ׆
ελΠϧʕʕྔతݚڀʹ޲͚ͯ』（2017೥ 1 ݄25日ץߦ）ʹऩࡌ
（ú）ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇ者ؔ࿈๏੍෼ੳʕؖ国๏੍研究Ӄとͷ研究ަྲྀ
　։࠵日࣌：2016೥ 9 ݄ 2 日（ۚ）　11：00ʵ16：00
　ձ　　৔：ؖࠃɾι΢ϧӺձٞࣨ
　ใ　　ࠂ：ޙ౻෢लɾ٢઒ඒ՚ɼ͓Αͼؖࠃ๏੍ݚڀӃͷݚڀऀ
　　　　　　（ৄࡉ͸ޙܝɼ͓Αͼݚڀॴ׆ಈใࠂ）
ü ɽ研究੒Ռͷ報告
　Ҫग़߂ؽɾԮᠳҰɾদຊ੣Ұ：（ޙܝ）
　　ʮ日ؖڥҬɼͱ͘ʹؖࠃೆւ؛஍ํɼίδΣౡΛத৺ͱͨ͠ݱ஍ௐࠪʯ
　ݖ߳॔ɾྊ྇ࢻφϯγʔ：2017೥ 1 ݄21日ݚڀॴ೥࣍ूձͰൃද
　　ʮࠃڥΛ·͙ͨՈ଒ͷݱঢ়ͱ՝୊ʕதࠃʹ͓͚Δ༧උௐࠪ݁ՌΛ౿·͑ͯʯ
　ݖ߳॔ɾྊ྇ࢻφϯγʔɾদຊ੣Ұ：（ผܝ）
　　ݚڀॴࢿྉू『ࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧʕʕྔతݚڀʹ޲͚ͯ』（2017೥ 1 ݄25日ץߦ）
　όΠϥɾϓϥαυɾϏϨϯυϥ：ωύʔϧ： 2017೥ 1 ݄21日ݚڀॴ೥࣍ूձͰใࠂ
　　ʮࠃڥΛӽ͑ͨੜ׆͕΋ͨΒ్্ͨ͠ࠃʹ͓͚ΔมԽʵόωύࢢΛࣄྫͱͯ͠ʯ
　ؒ੉๎ࢠ：（ޙܝ）
　　ʮདྷ日ΠϯυωγΞਓͷग़਎஍ௐࠪʯ
　ؒ੉๎ࢠ： 2017೥ 1 ݄21日ݚڀॴ೥࣍ूձͰใࠂ༧ఆ
　　ʮ在ؾઋপɾΠϯυωγΞਓਫ࢈Ճ޻ɾړۀैࣄऀͷࣾձܦࡁత࠶౷߹ΛΊ͙Δߟ࡯ʯ
　ٶԼྑࢠ：（ޙܝ）
　　 ʮΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷݚڀʕ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱ
Λத৺ʹʕʕ『在日ίϦΞϯࣉӃ』Ͱ͋Δๅݫࣉͷༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃʯ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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　ࢁຊਢඒࢠ：（ޙܝ）
　　ʮχϡʔσϦʔɾγϯΨϙʔϧௐࠪใࠂʯ
　٢઒ඒ՚：（ޙܝ）
　　 ʮؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀؔ࿈๏ௐࠪʕʕ஌ࣝɾϑΝΫτɾࢮ֯஍ଳɾڞײଳͷόϥϯεͱϫʔϧ
υϫΠυͳ੍౓ͷ೾ٴޮՌʯ
　٢઒ඒ՚ɾޙ౻෢ल：（ޙܝ）
　　ʮΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳʕʕؖࠃ๏੍ݚڀӃͱΞδΞจԽݚڀॴͷަྲྀ׆ಈʯ
ý ɽͦͷଞͷ研究੒Ռ
　২໺߂ࢠ　2016.9.　ʮࠗग़ঁੑ͕ͭͳ͙『Ո』ʕʕ୆࿷׽ຽ଒ࣾձʹ͓͚Δ࢞ຓͱ່ͷ໾ׂʯɼՃ
౻জ඙ɾށੴࣣੜɾྛݚࡾฤ『Ոͱڞಉੑ』ɼ233ô254ทɼ日ຊܦࡁධ࿦ࣾɻ
　২໺߂ࢠ　2016.10.　ʮ২ຽ஍୆࿷ͷੜ׆ੈքͷ『日ຊԽ』ͱͦͷޙʕʕچೆ༸܈ౡΛࢹ໺ʹೖΕ
ͯʯɼࡾඌ༟ࢠɾԕ౻ԝɾ২໺߂ࢠฤ『ఇࠃ日ຊͷ記Աʕʕ୆࿷ɾچೆ༸܈ౡʹ͓͚Δ֎དྷ੓
ݖͷॏ૚Խͱ୤২ຽ஍Խ』ɼ145ô181ทɼܚጯٛक़େֶग़൛ձɻ
　ݖ　߳॔　2016.2.ʮҠಈ͢Δே઱଒ͱՈ଒ͷ෼ࢄʕʕࠃ੶ɾށ੶औಘΛΊ͙Δ『ੜ͖ΔͨΊͷ޻
෉』ʯɼߕ൹ాສஐࢠɾࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜ
ͷࢥ૝ͱ࣮ફΛ΋ͱΊͯ』্ஐେֶग़൛
　খྛਖ਼෉　2017.2.　Support from Absent Migrants after Earthquake 2015 in Gorkha, Nepal, 
『౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴݚڀ೥ใ』ୈ51߸
　ླ໦༎記　2016.2.ʮւຽͱࠃڥʕʕλΠʹ฻Β͢ϞʔέϯਓͷϏϧϚͱΠϯυ΁ͷӽڥҠಈʯɼ
ߕ൹ాສஐࢠɾࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜͷࢥ૝
ͱ࣮ફΛ΋ͱΊͯ』্ஐେֶग़൛
　ؒ੉๎ࢠ　2016.2.ʮຽऺੜۀͷࣾձܦࡁݍʕʕΠϯυωγΞɾιϩ஍ํग़਎ͷδϟϜʔചΓͷੈ
քʯɼߕ൹ాສஐࢠɾࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜ
ͷࢥ૝ͱ࣮ફΛ΋ͱΊͯ』্ஐେֶग़൛
　௕௡Ұ࢙　2016.2.ʮւຽͷࣾձۭؒʕʕ౦ೆΞδΞʹΈΔࠞᔿͱڞੜͷ͔ͨͪʯɼߕ൹ాສஐࢠɾ
ࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜͷࢥ૝ͱ࣮ફΛ΋ͱΊ
ͯ』্ஐେֶग़൛
　ࢁຊਢඒࢠ　2016ʮ在ԤจࢯҰ଒ʹΈΔफ଒ͷͭͳ͕Γͷੈ୅తม༰ʯ『౦༸େֶࣾձֶ෦لཁ』
ୈ54ô1ू
　ࢁຊਢඒࢠฤ　2017.1.『Ϥʔϩούʹ͓͚ΔҠຽୈೋੈ୅ͷֶߍదԠ』໌ੴॻళ
　ࢁຊਢඒࢠ　2017.2.ʮ在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜʯ『౦
༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ೥ใ』ୈ51߸
þ ɽࠓ後ʹ޲͚ͯ
　Ҫ্記೦ݚڀॿ੒େܕݚڀಛผݚڀࢧԉʹΑΔڞಉݚڀ͸ 2 ೥·ͰͱఆΊΒΕ͍ͯΔͷͰɼࠓ೥
౓ͰҰ۠੾ΓΛ͚ͭΔɻ͔͠͠ɼάϩʔόϧԽͱφγϣφϧɼ͋Δ͍͸ϩʔΧϧͳಈ͖ͷμΠφϛ
ζϜ͸ɼੈքͰେ͖͘มಈ͠ଓ͚͍ͯΔɻ2016೥ʹ͸ͱ͘ʹɼӳࠃͷE6཭୤（Brexit）ɼΞϝϦΧ
ͷτϥϯϓݱ৅ͱ͍͏ྺ࢙తͳग़དྷࣄ͕ىͬͨ͜ɻҠಈ͢ΔώτͱมԽ͢ΔࣾձจԽΛɼݚڀऀ͸
؍࡯͠ɼใࠂΛଓ͚͍ͯ͘੹຿Λෛ͏ɻ
　αεςΠφϒϧ（࣋ଓՄೳͳ）ͷݴ༿ʹରͯ͠ɼܦࡁ੒௕ͷ࣋ଓɼӈݞ্͕ΓͷൃలΛظ଴͢Δ
޲͖΋͋ΔΑ͏͕ͩɼ1972೥ʹϩʔϚΫϥϒ͕ʮ੒௕ͷݶքʯͱͯ͠ܯ৊Λ໐Βͨ͠ͱ͖ͷจ຺Ͱ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ࢈ۀֵ໋ͷลΓ͔ΒͷਓޱരൃΛͦͷ··ҡ࣋͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻߴ
ྸԽɾগࢠԽʹΑΔࠃຽͷਓޱٸݮΛ৯͍ࢭΊΑ͏ͱɼதࠃ͸ʮҰਓͬࢠ੓ࡦʯΛதࢭ͠ɼग़࢈঑
ྭࡦΛଧͪग़ͨ͠Γ͢Δɻ͔͠͠ɼੈքਓޱ͸શମͱͯ͠͸૬มΘΒͣٸ૿͠ଓ͚͍ͯΔɻυΠπ
ͷΑ͏ʹա৒ਓޱΛେྔʹҠຽͱͯ͠ड͚ೖΕΔͷ͕ɼଟ෼߹ཧతͳબ୒Ͱ͋Ζ͏͕ɼҟจԽʗҟ
ͳΔफڭΛ΋ͪɼͦͯ͠Ո଒ɾ਌଒ؔ܎ͷ׳ߦ͕ҟͳΔਓʑ͕ɼϗετࣾձʹಉԽͤͣɼφγϣφ
ϧͳจԽΛ࣋ͪࠐΉͷͰ͋Ε͹ɼΤεχοΫͳ׉౻ɾຎࡲͷछ͸େ͖͘ͳΓɼࣾձͷ҆શ（social 
security）͸ڴ͔͞ΕΔɻͦΕ͸·ͨෆ҆ͷݪҼͱͳΔɻ
　ੈքܦࡁͷมԽͷӨڹΛඃΒͣɼ஍Ҭܦࡁͷ୲͍ख͕༧ଌͰ͖ͳ͍֎Ҽʹࠨӈ͞Εଓ͚Δ͜ͱ͔
Β୤٫ͯ͠ɼϩʔΧϧܦࡁͷࣗ཯ੑɼཱࣗੑʹՁ஋Λஔ͍ͯɼকདྷΛ୓͜͏ͱ͢Δಈ͖΋࢝·ͬͯ
͍Δɻʮཬࢁࢿຊओٛʯ΍ɼʮখن໛ܦࡁʯͷࢼΈ͕஫໨͞ΕΔɻ
　ਓޱαΠζͷେ͖ͳΞδΞ͕Ͳ͏ಈ͍͍ͯΔ͔ɻΞδΞͱଞͷ஍Ҭͱͷ૬ޓؔ܎͸Ͳ͏࡞༻ͯ͠
͍Δ͔ɻ௨༁ͳ͠Ͱ௚઀ΞδΞ֤஍ͷݱ৔Ͱࢀ༩؍࡯Ͱ͖Δઐ໳Ոͷ໾ׂ͸·͢·͢ॏཁͳ΋ͷͱ
ͯ͠ظ଴͞ΕΔɻ
　͞ΒʹɼڊେͳϚʔέοτͱͯ͠ొ৔͖͍ͯͯ͠ΔΞϑϦΧͷಈ͖΋ɼݟաͤ͝ͳ͍ɻΞϑϦΧ
ͰͷεϚϗͷීٴ͸ɼΞϑϦΧͷਓͼͱͷੈքܦࡁ΁ͷࢀՃΛരൃతʹ֦େ͍ͤͯ͞Δɻτϥϯε
φγϣφϧͳಈ͖ɼࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷݚڀ͸ɼurgentͳ՝୊Ͱ͋Γɼ΋͏ࢭΊΔͱ͍͏
Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɻ（দຊ੣Ұ記）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
